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У ТДАТУ студенти опановують мистецтво лідерства
квесту отримували літеру і 
на фініші, не довго спереча-
ючись, склали словосполу-
чення «ПРОФСПІЛКОВИЙ 
ЛІДЕР». А потім… солодка 
винагорода – спілкування, 
обмін враженнями.
У цілому команди блис-
кавично справлялися з по-
ставленими завданнями, 
швидко переміщалися від 
«станції» до «станції», були 
уважними та кмітливими. 
Можна сказати, що перше 
заняття школи профспілко-
вого лідера вдалося і прине-
сло масу позитивних емоцій, 
море вражень та піднесений 
настрій.
Дякуємо всім студен-
там-учасникам, активу сту-
дентського профбюро за 
допомогу в організації та 
проведенні і чекаємо на 
наступному занятті Школи 
профспілкового лідера!
В. А. ГУМЕНЮК, 
заступник голови профкому по 
роботі зі студентами.
Учасникам заходу були 
запропоновані завдання, 
які вимагали кмітливості, 
швидкості, знання основ 
профспілкової роботи, на-
вчального процесу, орієн-
тування на місцевості. За 
результатами виконання 
кожного завдання учасники 
першого року навчання. 
Для того, щоб привернути 
увагу молоді і зацікавити 
їх, бути активними учас-
никами суспільного життя 
університету, заняття було 
проведено в нетрадиційній 
формі – формі пізнавально-
розважального квесту.
Сьогодні студент вимагає 
не лише теоретичних знань, 
набуття навичок, але й 
практичних рекомендацій 
щодо свого захисту в умовах 
мінливого соціально-
трудового законодавства.
В університеті вже тра-
диційною з минулого року 
стала робота Школи проф-
спілкового лідера, яка дає 
основи для розуміння понят-
тя соціального партнерства 
як системи соціально-тру-
дових відносин між пра-
цівниками, роботодавцями, 
державними органами та 
органами місцевого само-
врядування з приводу по-
годження, врахування і за-
хисту інтересів їх учасників 
шляхом взаємних перегово-
рів, досягнення компромісів 
на основі трьохстороннього 
співробітництва.
Перше заняття цього на-
вчального року відбулось 8 
жовтня 2015 року і було орі-
єнтоване на профоргів груп 
Посвята першокурсників у профорги
Студентське життя – це не тільки 
заняття, курсові роботи та сесія. 
Це велика кількість можливостей 
реалізувати себе як творчу, 
комунікабельну та активну особистість. 
Саме у цьому вам допоможе 
студентське профбюро ТДАТУ.
23 вересня відбулась традиційна 
посвята першокурсників у профорги. 
Новачки познайомились з активіста-
ми профспілкового руху та діяльністю 
профбюро. На початку голова студент-
ського профбюро Євгенія Люта роз-
повіла про обов’язки та головну мету 
діяльності профорга групи.
Розважальна програма була на-
сичена різноплановими та цікавими 
конкурсами, в яких усі учасники 
змогли якнайкраще проявити свою 
активність. На завершення студентів 
чекав солодкий стіл та спільне фото.
Всі присутні отримали масу по-
зитивних емоцій, незабутніх спогадів 
та гарного настрою. Дякуємо всім, хто 
приєднався до нас!
Єлизавета БОНЧУЖНА, студентка 31 
МК гр., голова СтудРадіо «StudLife».
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Новий склад 
студентської ради 
ТДАТУ обрано!
Як завжди, на початку нового навчального року відбуваються 
зміни у студентській раді університету. Протягом вересня 
проходила робота по виборам та ствердженню цих змін. 
Вибори відбулися справедливі та прозорі, з бюлетенями, 
урнами, підрахунком голосів. 
На першому засіданні 
новообраної студентської 
ради обрали голову ради 
та заступників, а також 
розподілили обов’язків між 
членами ради. Знайомте-
ся – ось вони, студентське 
керівництво 2015-2016 на-
вчального року:
Ірина Жмак (ФЕБ) – го-
лова студентської ради;
Вікторія Ольшанська 
ва сектору міжнародних 
зв’язків;
Кирило Падалка (ФЕБ) 
– заступник голови студент-
ської ради, голова організа-
ційного сектору;
Іван Кондаков (АТЕ) – 
член студради, організацій-
ний сектор;
Олена Ганжа (ФЕБ) – го-
лова наукового сектору;
Юлія Бєлєва  (ФЕБ) – 
голова соціального сектору;
Ганна Євтушенко (ЕнФ) 
– голова інформаційного 
сектору;
Сергій Ларін (ЕнФ) – 
член студради, інформацій-
ний сектор;
Петро Філін (ІКТ) – го-
(АТЕ) – секретар, скарбник 
студентської ради;
Кирило Гончаров (МТФ) 
– перший заступник голови 
студентської ради ТДАТУ, 
заступник голови студент-
ської ради по роботі з ВСП, 
голова навчально-виховного 
сектору;
В іктор ія  Агамірова 
(ФЕБ) – заступник голови 
студентської ради, голо-
лова студентського «Web-
центру»;
Тетяна Ребриста (АТЕ) – 
голова культурно-масового 
сектору;
Владислав Пилипенко 
(ІКТ) – член студради, куль-
турно-масовий сектор;
Олексій Постол (МТФ) – 
голова спортивно-масового 
сектору;
Богдан Андрєєв (ІКТ) 
– голова сектору КВН, ка-
пітан команди КВК ТДАТУ 
«УТ-1»;
Петро Дірявченко (МТФ) 
– голова сектору ДНД сту-
дради ТДАТУ.
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія».
У ТДАТУ навчаються справжні «еколідери»
мінарів, майстер-класів і 
презентацій та перейняв 
досвід розробки екологіч-
них проектів у висококва-
ліфікованих та досвідчених 
менторів. Також учасники 
послухали лекції експертів у 
сфері екології, дізнались про 
світовий досвід боротьби з 
проблемами навколишнього 
середовища та технологіями 
збереження екосистем та ін.
ли переможці відкритого 
конкурсу екологічних ідей 
та проектів – стипендіати 
програми «Завтра.UA» та 
екосвідома молодь, яка на-
лаштована на вирішення 
питань екології.
Протягом трьох днів 
студент факультету агро-
технологій та екології ТДА-
ТУ Дмитро Кравцов був 
учасником унікальних се-
які стануть генераторами 
змін майбутнього Украї-
ни. Організатори форуму 
– Фонд Віктора Пінчука та 
Фундація Coca-Cola. Темою 
цьогорічного форуму була 
«Охорона природного серед-
овища: збереження води та 
водних ресурсів через зміну 
споживацької поведінки 
українців».
Учасниками форуму ста-
25 по 28 вересня на березі 
Київського водосховища (с. 
Глібівка Вишгородського 
району Київської області) 
відбувся щорічний 
екологічний форум «Climate 
Change Camp III».
Місія форуму - створен-
ня та розширення можли-
востей для молодих і від-
повідальних еколідерів, 
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«Мужність і відвага крізь покоління»
Захисників України – колишніх і нинішніх –  
ТДАТУ вшанував великим святом
Героїзм та мужність йдуть поруч
ДОРечІ
До Дня захисника 
України наукова бібліо-
тека презентувала тема-
тичну виставку з такою 
назвою, де було представ-
лено книги українських 
істориків І. Крипякевича, 
В. Потоцького, П. Ма-
гочія, М. Литвина, Ю. 
Борець тощо.
Ці видання розкри-
вають історію україн-
ського війська від давніх 
часів до сьогодення. На 
виставці представлена 
періодика, яка висвітлює 
героїзм та мужність укра-
їнських хлопців на Сході 
України.
13 жовтня у концертному залі 
Центру культури та дозвілля 
ТДАТУ відбувся святковий 
захід, присвячений Дню 
захисника України.
Захід було організовано 
та проведено кафедрою сус-
пільно-гуманітарних наук 
ТДАТУ з метою вшануван-
ня мужності та героїзму 
захисників незалежності і 
територіальної цілісності 
України, військових тра-
дицій українського народу, 
сприяння подальшому зміц-
ненню патріотичного духу у 
суспільстві.
Пам’ятні звуки старої 
похідної сурми і біль за долю 
Батьківщини розтривожили 
наші душі і з’єднали віхи 
всіх часів. У цю святкову го-
дину ми віддаємо данину по-
ваги сивочолим ветеранам, 
які грудьми захищали нашу 
землю у Другій світовій вій-
ні, мужнім воїнам-інтерна-
ціоналістам, які виконували 
миротворчий обов’язок, за-
хищали та зберігали мир на 
Землі, а також сьогоднішнім 
захисникам Вітчизни, що бо-
ронять нашу свободу і неза-
лежність на Сході України, 
бо у їхніх руках спокій та 
Так нехай же щасливим 
буде життя України нашої, 
яку бережуть славні за-
хисники її, нехай завжди 
мирним буде небо над нами!
Л. І. ШЛЕІНА, 
викладач кафедри суспільно-
гуманітарних наук. 
Фото Ганни БОВКУН.
безпека Батьківщини нашої.
Усі присутні, і студенти, 
і викладачі, зі сльозами на 
очах слухали вірші та пісні у 
виконанні студентів творчих 
колективів університету. 
Дуже зворушливими були 
виступи проректора універ-
ситету О. Г. Скляра та на-
чальника штабу батальйону 
«Карпатська Січ», доцента 
кафедри МЕЗ О. О. Зуєва. 
У залі також були присутні 
безпосередні учасники бо-
йових дій на Сході України.
Цей захід не залишив 
байдужим жодного із при-
сутніх. Особливо сподоба-
лась глядачам відеопрезен-
тація, що транслювалася на 
великому екрані протягом 
усього заходу.
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Конкурс «Призовник-2015» завершено
25 вересня на базі  
військової частини 
А1978 м. Запоріжжя 
відбувся заключний етап 
обласного військово-
спортивного конкурсу 
патріотичного спрямування 
«Призовник-2015», в якому 
взяли участь 19 команд: 5 
від представників робочої 
молоді та 14 команд від ВНЗ 
Запорізької області.
До складу команди від 
ТДАТУ увійшли студенти 
факультетів ІКТ, МТФ та 
ЕнФ: капітан команди Сер-
гій Корнійчук (51 ПР), Олек-
сандр Левицький (21 МБ 
ПР), Олексій Сухопаров (51 
ПР), Олег Желізний (41МБ), 
Віктор Служивий (22сМБ), 
Роман Тупозлєєв (22 сПМ), 
Ігор Гавдида (51 ПР), Роман 
Кліпілін (31ПМ), Денис Го-
ловченко (23 сЕН), Валерій 
Леліков (21 МБ ЕН).
Конкурс складався з 
кількох етапів, зокрема: 
строю та пісні, неповного 
розбирання та збирання 
автомата АКС-74, виконан-
ня нормативів у засобах 
захисту, першої медичної 
допомоги в умовах бойових 
дій, змагання зі стрільби 
(наша команда посіла І 
місце – усі хлопці «відстрі-
лялись на відмінно», без 
промахів), підтягування у 
бронежилеті (найкращим 
в особистому заліку став Р. 
Кліпілін), спеціалізованого 
кросу, військово-приклад-
ної естафети, психологічної 
смуги перешкод. За резуль-
татами загальнокомандного 
заліку спортсмени ТДАТУ 
на 4 місці.
Під час церемонії нагоро-
дження переможців та учас-
ників змагань організатори 
наголосили на важливості 
реалізації цього патріотич-
но-виховного проекту, який 
триває в Запорізькій області 
з 2002 р. Участь у таких захо-
дах формує глибокі та тверді 
патріотичні переконання, 
національну гідність, висо-
кі моральні якості, зокрема 
дисциплінованість, честь, 
героїзм, силу, патріотизм, 
мужність, стійкість на осно-
ві армійських і відновлених 
козацьких традицій.
Прес-служба ТДАТУ.
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Факультету інженерії та комп’ютерних 
технологій – вісім років
рії, оснащені мультимедій-
ним обладнанням, в яких 
підтримується сприятлива 
середа для творчого розви-
тку кожного члена колек-
тиву, реалізації потенціалу 
студентів. Факультет має 
свою культуру, традиції, цін-
ності, а головне - відданих 
своїй справі людей.
Бажаємо всім викла-
дачам, співробітникам і 
студентам факультету про-
цвітання, відкриття нових 
дослідницьких горизонтів, 
розширення освітніх можли-
востей, а також збереження 
особливого духу факультету, 
добрих людських відносин, 
які завжди були відмінною 
рисою великого колективу 
факультету ІКТ.
Г. В. АНТОНОВА, 
заступник декана з ОВР.
дисциплін з орієнтацією 
на сучасні інформаційні 
технології.
Для підготовки фахівців 
переробних і харчових ви-
робництв створено зразко-
вий навчальний комплекс 
з сучасними лабораторія-
ми, лекційною аудиторією, 
комп’ютерним класом, за-
лою курсового і дипломного 
проектування, читальним 
залом та власною фаховою 
бібліотекою, де понад 600 
літературних джерел пред-
ставлено в електронному 
вигляді. Для закріплення 
отриманих в навчальному 
процесі знань між 15 ве-
дучими переробними під-
приємствами Запорізької 
області були налагоджені 
взаємозв’язки та створена 
потужна база практики.
Сьогодні на факультеті є 
сучасні кабінети та аудито-
факультету Богдан Андрє-
єв. Студенти підготували 
йому сюрприз – футболку з 
пам’ятними фотографіями. 
Урочистий захід завершився 
гімном факультету ІКТ у 
виконанні О. Пономаренко. 
Незважаючи на холодну і ві-
тряну погоду, свято пройшло 
дуже тепло. 
Факультет інженерії та 
комп’ютерних технологій 
(ІКТ) було створено у вересні 
2007 року. Спеціальність 
“Інформаційні технології 
проектування” є сучасною, 
актуальною і користується 
стійким попитом на ринку 
праці України і за кордоном. 
Під час навчання студен-
тами освоюється понад 120 
З привітальним словом 
до присутніх звернулися 
перший проректор О. Г. 
Скляр та декан факультету 
ІКТ О. О. Вершков. Вони 
побажали студентам та ви-
кладачам великих успіхів, 
досягнень, процвітання та 
гарних перспектив. Студен-
ти факультету підготували 
святкову програму із пісня-
ми та танцями. Оригіналь-
ною піснею власного твору 
про факультет привітала 
студентська рада механіко-
технологічного факультету.
Кращі студенти та актив 
факультету були відзначені 
подарунками. За багаторіч-
ну працю був нагороджений 
глава студентської ради 
7 жовтня у ТДАТУ на площі біля Центру культури та дозвілля 
відбувся святковий захід, присвячений Дню заснування 
факультету ІКТ.
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Коледжу ТДАТУ - 84 роки!
ських педагогічних звер-
шень, а студентству – під-
тримувати здоровий спосіб 
життя, активно займатися 
громадською роботою та 
стати гідною зміною своїм 
попередникам.
Також на свято були 
запрошені успішні випус-
кники коледжу, які сер-
дечно привітали колектив 
коледжу з днем заснування, 
вручили цінні подарунки 
збірній футбольній коман-
ді коледжу – нову форму, 
футбольні м’ячі і принтер, 
щоб фіксувати всі спортив-
но-масові події на шпальтах 
студентської газети.
Гості коледжу були за-
прошені до традиційної 
церемонії – щороку, саме на 
день заснування коледжу, 
першокурсникам вручають 
студентські квитки, і цей 
рік не став винятком. Всі 
студенти першого курсу в 
урочистій атмосфері отри-
мали новенькі студентські 
квитки.
Адміністрація ВСП «Ме-
літопольський коледж ТДА-
ТУ», викладацький склад та 
студентство висловлюють 
щиру подяку всім гостям, які 
завітали до навчального за-
кладу в цей визначний для 
навчального закладу день.
За матеріалами сайту ВСП 
«Мелітопольський коледж 
ТДАТУ».
потенційні можливості.
Численну наукову і ме-
тодичну допомогу коледжу 
надає керівництво та науко-
во-педагогічні працівники 
ТДАТУ. Реалізовуючи прин-
цип ступеневої освіти, уні-
верситет надає можливість 
випускникам коледжу за 
скороченим строком навчан-
ня здобувати повну вищу 
освіту як за денною, так і 
заочною формами навчання. 
А викладачі коледжу мають 
можливість підвищувати 
свою кваліфікацію шляхом 
стажування при кафедрах 
університету.
Від імені студентів та 
співробітників ТДАТУ пер-
ший проректор Олександр 
Скляр привітав колектив 
коледжу та побажав нових 
творчих досягнень. Кращі 
викладачі і студенти були 
нагороджені грамотами і 
подяками.
Микола Андрущенко, 
голова профкому універси-
тету, висловив сподівання 
У відокремленому 
структурному підрозділі 
«Мелітопольський коледж 
ТДАТУ» 8 жовтня відбулася 
визначна подія – 84-річчя з 
дня заснування.
Директор коледжу Ми-
хайло Побігун у своєму при-
вітанні наголосив, що за 
роки свого існування коледж 
пройшов досить плідний 
шлях становлення. Це один 
з найстаріших навчальних 
закладів не тільки міста, 
але і всього півдня України.
Створений у жовтні 1931 
року як садово-городній, 
технікум постійно модифі-
кувався, як того вимагали 
нагальні потреби регіону, 
міняв свою назву, профіль 
підготовки фахівців, удоско-
налював навчальну та мате-
ріально-виробничу бази, але 
завжди незмінно залишався 
і до цих пір залишається ві-
рним своєму головному при-
значенню – підготовці ква-
ліфікованих фахівців для 
аграрного сектора України.
На сьогодні у коледжі 
навчаються 520 студентів 
на денному відділенні та 
120 студентів - на заочному.
Діяльність педагогіч-
ного колективу коледжу 
завжди спрямована на за-
безпечення якісної освіти, 
яка б відповідала вимогам 
сучасності, і для цього ко-
лектив реалізовує всі свої 
Керуюча справами Ме-
літопольського міськви-
конкому Олена Дубініна 
побажала викладацькому 
складу коледжу новатор-
на подальшу тісну співпра-
цю колективів коледжу та 
університету, побажав всім 
міцного здоров’я, злагоди та 
нових творчих ідей.
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З давніх часів Богородиця є 
покровителькою українського 
козацтва й усіх українських 
збройних формувань. На 
Січі у запорожців була 
церква на честь Покрова 
Пресвятої Богородиці. У 
1999 р. Указом Президента 
Леоніда Кучми, «враховуючи 
історичне значення і заслуги 
Українського козацтва в 
утвердженні української 
державності та суттєвий 
внесок у сучасний процес 
державотворення», 14 
жовтня, у свято Покрова 
Пресвятої Богородиці, 
було запроваджено День 
українського козацтва. А 
через 15 років до цього свята 
приєдналося ще одне - День 
захисника України.
…У ТДАТУ
Протягом дня 13 жовтня 
в університеті тривали свят-
кові козацькі розваги. 
- На факультеті АТЕ ор-
ганізована програма вклю-
чала в себе змагання для пе-
ревірки студентів на ініціа-
тивність, кмітливість, вина-
хідливість та активність до 
дій, - повідала студентка 11 
СХТ групи Катерина Голо-
вченко. -  Приймати участь 
пропонувалося не лише на-
шим «козакам» (хлопцям), а 
й дівчатам, які відзначили-
ся неабиякою активністю. 
Особливо веселим виявився 
конкурс «Чи вміють козаки 
їсти-пити?», де хлопці на 
швидкість повинні були 
з’їсти хліб з салом. Але ор-
ганізатори приготували 
«Козацькому роду нема переводу»
7 жовтня в Мелітопольському краєзнавчому музеї з нагоди святкування Дня Українського 
козацтва відбувся патріотичний урок «Козацькому роду нема переводу».
У занятті взяли участь 
студенти 1-2 курсів нашого 
університету під керівництвом 
викладача кафедри суспільно-
гуманітарних наук Людмили 
Іванівни Шлєіної.
Це державне свято відзна-
чається з 1999 року по указу 
Президента України в день 
релігійного свята Покрови 
Пресвятої Богородиці 14 жов-
тня. Наукові співробітники 
краєзнавчого музею підготу-
вали цікаві історичні факти 
зі сторінок нашого славного 
минулого, коли в Україні упро-
довж 300 років існувало таке 
феноменальне явище, як За-
порозька Січ. Також на заході 
були представлені предмети 
побуту часів козацтва з фондів 
музею.
Кафедра суспільно-
гуманітарних наук.
сюрприз та додали часник. 
Від цього завдання усклад-
нилося, але для справжніх 
козаків це дрібниця і вони 
з мужністю справилися з 
завданням. Також під час 
свята кожному з глядачів 
було представлена можли-
вість взяти собі зі «Скриньки 
побажань» бажання і не 
одне. Цитати для них були 
взяті із відомих кінофільмів, 
народних прислів’їв та ви-
словлювань відомих людей. 
Така задумка підвищила 
глядачам настрій та не за-
лишила нікого байдужим до 
цікавого свята. 
Олена Ганжа, голова 
культмасового сектора сту-
дради ФЕБ, розповіла, як 
свято влаштували у них:
- Свято організовува-
ли сумісно з енергетичним 
факультетом, що стало вже 
давньою традицією . Бажа-
ючих взяти участь у конкур-
сах виявилось доволі багато. 
Було проведено 5 конкурсів. 
В першому конкурсі чоти-
рьом хлопцям необхідно 
було якомога швидше з’їсти 
яблуко. Хлопці, які зробили 
це найшвидше, проходили 
далі, останній вибував з гри. 
Далі студентам потрібно 
було з’їсти моркву, а у фіналі 
- помідор.
В двох інших конкурсах 
учасники мали змогу пере-
вірити свою силу. В одному 
– забиваючи цвях в дощечку, 
б’ючи по ньому по черзі. А 
в другому – змагаючись в 
армреслінгу. В наступно-
му конкурсі двом хлопцям 
необхідно було на швидкість 
втягнути нитку в голку. 
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Літературний образ 
Запорізької Січі
До дня українського козацтва наукова бібліотека 
презентувала перегляд художньої літератури 
«Літературний образ Запорізької Січі».
Інтерес до Запорізької Січі в українських письмен-
ників завжди був великий, і не дивно, бо це одна з най-
привабливіших реалій української історії, і в бутті цього 
суспільного осередку сконцентрувалися найяскравіші 
риси нашого народу. Запоріжжя з його вольницею, ге-
роями, лицарством, віддаленістю від світських спокус, 
аскетизмом, екзотикою побуту давало чимало поводів 
для фантазій та ідеалізацій. Тому поети і прозаїки так 
охоче розробляли запорізьку тематику. 
Твори Миколи Гоголя «Тарас Бульба», Нечуй-Левиць-
кого «Запорожці», Пантелеймона Куліша «Січові гості» 
та багато інших створюють художній образ козацької 
вольниці – Запорізької Січі.
Т. О. КАС’ЯНОВА, провідний бібліотекар.
Останній конкурс пораду-
вав не тільки глядачів, але 
і самих учасників, оскільки 
в ньому двом хлопцям по-
трібно було згодувати двом 
дівчатам вареники зі сме-
таною так, щоб не замазати. 
А потім дівчата годували 
хлопців.
Студенти і не помітили, 
як пройшла велика перерва, 
бо було дуже весело і цікаво.
Студентські ради дяку-
ють всім за участь та ба-
жають всім хлопцям бути 
сильними та відважними 
– справжніми козаками!
…ТА У ПІДшефНих ДІТЛАхІВ
12 жовтня в школі-інтер-
наті № 2 було проведено 
захід «День Українського 
козацтва» для виховання в 
учнів поваги до історичного 
минулого нашої країни. 
Захід було організовано 
адміністрацією інтернату 
та студрадою гуртожитку № 
3 ТДАТУ.
- Студенти підготували 
багато розважальних та 
спортивних заходів, - роз-
повідає Іван Білоус, голова 
студради гуртожитку № 3. 
- Були проведені конкурси 
«Хто найшвидше та найкра-
ще розмалює малюнок» та 
«Хто розумніший у конкурсі 
загадок».
В Україні з давніх-давен 
козаки мірялися силою. 
І в цей день ми також не 
оминули дану традицію та 
провели конкурс з перетягу-
вання каната. Для початку 
під веселу та запальну пісню 
зробили всі разом зарядку 
для підняття бойового духу 
маленьких козаків. Потім 
хлопці та навіть дівчата з 
азартом включилися до гри. 
Було дуже весело і цікаво. 
Усі діточки приймали ак-
тивну участь у змаганнях. 
Журі справедливо оцінили 
старання учасників та на-
городило їх грамотами.
- Веселі люди - козаки 
любили добре повечеряти, - з 
посмішкою підхоплює роз-
повідь Івана його колега зі 
студради Лілія Алієва. - Ми 
впевнені, що вихованці ма-
ють неабиякий апетит, тому 
вирішили їх нагодувати за 
стародавнім українським 
звичаєм. І в той час, як відбу-
вався сам захід, комендант 
гуртожитку № 3 Олександр 
Валентинович Пільгуй готу-
вав смачний подарунок для 
них. Наприкінці свята була 
організована вечеря україн-
ською кашею, приготовлена 
на відкритому вогнищі. Діти 
та дорослі після насиченого 
вечора були раді та задово-
лені таким звичаєм.
Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія».
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Цікаве товарознавство: оцінка якості меду 
Виробничі екскурсії майбутніх технологів
9 жовтня викладачі кафедри маркетингу феБ в рамках 
дисципліни «Товарознавство» організували зустріч студентів 
із Василем Васильовичем Солодченко, який займається 
бджільництвом майже 40 років. 
На цій зустрічі студенти дізнались багато нового про 
кількісні та якісні характеристики меду, а також про його 
корисні властивості. Доповідь гостя була поділена на декіль-
ка частин. У якості вступу Василь Васильович розповів про 
те, як він почав займатись збиранням меду. Потім студенти 
дізнались про основні породи бджіл та як правильно обрати 
якісний мед. 
Бджоляр поділився власним досвідом та наголосив про 
те, що розпочинати власну справу ніколи не пізно, але щоб 
вона стала успішною, потрібно вкласти часточку власної 
душі. І як каже народна мудрість: щоб відчути смак меду, 
треба спізнати смак праці. 
Карина СТРАХОВА, голова відділу журналістики ФЕБ.
студентам найбільше.
Такі екскурсії – великий 
поштовх для майбутніх спе-
ціалістів агропромислового 
підприємства. Бо коли ба-
чиш налагоджену роботу 
підприємств і розумієш, що 
все це вигадала та організу-
вала людина, теж хочеться 
стати досвідченим спеці-
алістом та досягти чогось 
значимого в цьому житті.
Анастасія ЦЕЦУЛЬНІКОВА, 
студентка факультету АТЕ.
ня плодоовочевої продукції 
та дізнались про сучасні 
методи довгострокового збе-
рігання продукції. Потім 
гостей пригостили вино-
градом, який вони зібрали 
власними руками. Гарна 
територія здається оазисом 
між жовтих полів, що аж на 
душі стає тепло серед цих 
квітів та різних насаджень. 
Чого варта лише теплиця – 
коли в неї заходиш, немов 
потрапляєш у казковий світ. 
Ця екскурсія запам’яталася 
продукції, отримали від-
повіді на свої запитання 
та пригостилися яблуками 
власного виробництва. Екс-
курсанти побачили безпо-
середньо процес закладки 
плодів та овочів, що безпере-
чно є корисним досвідом для 
майбутніх спеціалістів.
Заключним пунктом екс-
курсії був сільськогосподар-
ський кооператив «Мирта». 
Студенти оглянули теплиці 
и насадження, устаткування 
для первинного охолоджен-
7 жовтня студенти 
факультету АТе з напряму 
підготовки «харчові 
технології та інженерія» під 
керівництвом к.с.-г.н., доц. 
кафедри ТПЗПСГ Сухаренко 
О. І. відвідали підприємства 
Мелітопольського району.
Першим пунктом екс-
курсії було ПП «Ткачов», 
де студенти оглянули ово-
чесховища для зберігання 
капусти, моркви та цибулі 
ріпки. Фахівці підприємства 
розповідали про технології 
зберігання цієї продукції 
та відповідали на питання 
студентів.
Другим пунктом екс-
курсії стало ПП «Димура», 
де студенти мали можли-
вість оглянути інтенсивні 
посіви овочевих культур та 
устаткування для тривалого 
зберігання овочів, задати всі 
питання, які їх непокоїли 
протягом екскурсії. Також 
студентам розповіли про 
нове обладнання, а потім 
пригостили квашеною ка-
пустою, яка виготовляється 
на цьому підприємстві.
Потім майбутні фахівці 
відвідали ВАТ ВКФ «Мелі-
топольська черешня», куди 
потрапили саме під час 
робочого процесу. Вони огля-
нули сховища для тривалого 
зберігання плодоовочевої 
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Студенти ТДАТУ відвідали передові 
плодоовочеві підприємства
мацію щодо вимог до під-
готовки кадрів інженерних 
спеціальностей.
Екскурсанти з великою 
цікавістю ознайомилися з 
виробничими цехами, техно-
логією післязбиральної об-
робки та переробки овочевої 
продукції, асортиментом го-
тової продукції підприємств, 
комп’ютерним управлінням, 
технологічними процесами, 
наявним сучасним облад-
нанням, високою культурою 
та автоматизацією виробни-
цтва на ТОВ «Грін-Тім» та 
ПрАТ«Чумак» та поділилися 
своїми враженнями.
Олександр ЮДІН, сту-
дент 4 курсу напряму 
підготовки «Агрономія»:
- Овочесховище з пер-
шого погляду просто захо-
плювало дух, ми з цікавіс-
тю вивчали будову такого 
масштабу, задавали безліч 
питань. Сховище може при-
йняти на збереження 50 
тисяч тон овочевої продукції. 
Реалізація овочів прово-
диться на території України 
та далеко за її межі. Після 
знайомства зі сховищем 
наша група направились 
до компанії «Чумак», де нас 
дуже гостинно зустріли та 
провели повну екскурсію 
по території. Познайомили 
нас із своєю продукцією та 
виробництвом. Компанія 
«Чумак» – один з найбіль-
ших виробників продуктів 
харчування в Україні. Від-
відування подібних підпри-
Наприкінці вересня студенти 
факультету АТе та феБ 
відвідали м. Нова Каховка 
херсонської області, 
де знаходяться могутні 
плодоовочеві підприємства 
ПрАТ «чумак» та ТОВ «Green 
Team». 
Екскурсії були організо-
вані завдяки співпраці ГО 
«Запорізький інформацій-
но-консультаційний центр 
«Агро-Таврія» при ТДАТУ 
під керівництвом Г.В. Под-
шивалова з Українським 
проектом бізнес-розвитку 
плодоовочівництва за фі-
нансової підтримки держави 
Канади.
Студенти дізнались ба-
гато нового та цікавого в 
першу чергу як майбутні 
спеціалісти, а також як спо-
живачі. Завідувач кафедри 
технологій переробки та збе-
рігання продукції сільського 
господарства, к.т.н., доц. 
Н. П. Загорко вважає, що 
ознайомлювальна практика 
пройшла на дуже високому 
професійному рівні:
- Студенти ознайомилися 
з технологією вирощування 
високоякісної продукції, піс-
лязбиральної обробки та збе-
рігання овочевих культур: 
моркви, цибулі, столового 
буряка, капусти.
Керівник відділу роботи 
з персоналом ознайомила 
студентів з історією підпри-
ємства, специфікою роботи, 
а головне – надала інфор-
виготовлення кінцевого про-
дукту. Також нас зацікавила 
особлива система організа-
ції праці та раціоналізації 
робочого простору на різ-
них етапах виробництва 
за програмою 5S як один з 
інструментів бережливого 
виробництва.
Каріна СТРАХОВА, 
студентка 31 МК гр.
ємств дає значний поштовх 
в особистому розвитку.
Анастасія КАЛИТКА, 
магістрант спеціальності 
«Агрономія»:
- Для майбутніх агро-
номів екскурсія була дуже 
пізнавальною та дала чітке 
уявлення про те, продукція 
якої якості йде на переробку 
сировини для подальшого 
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Дмитро Кравцов, 
м айбутній  ек олог , 
практика у Франції, 
2015 рік:
- Рішення пройти ста-
жування у Франції при-
йшло, коли я вже був 
на 4 курсі. Французь-
ку довелося освоювати 
з нуля. Я обрав ферму 
з кіньми, на якій зна-
ходиться більше 120 цих 
чудових тварин. 42 з них 
це молоді, перспективні 
скакуни, яких вирощують 
Виробнича практика       за кордоном – це реальність!
для участі у скачках. Суть 
мого стажування полягала 
в піклуванні за кіньми. Я 
також допомагав проводити 
деякі тренування разом з 
Хосе, хазяїном ферми, який 
займається цією діяльністю 
вже у третьому поколінні, 
та іншими робітниками, 
яких на фермі шість чоловік. 
Вся команда, що працює у 
Хосе, складена з добрих та 
дружніх людей, які допома-
гали мені висловлювати свої 
думки французькою більш 
правильно. Тому і адаптація 
до франкомовної середи про-
йшла якось непомітно.
Загалом я отримав вели-
чезний досвід спілкування, 
- Протягом двох років 
навчання я вже три рази 
була на стажуванні у Фран-
ції, причому у трьох зовсім 
різних галузях: готельній, 
ресторанній та комерційній.
Перше стажування я 
проходила у центрі Франції, 
де допомагала моїй метресі 
розміщувати у готелі клієн-
тів. Окрім французів, я спіл-
кувалася і з мешканцями 
інших країн ЄС: Швейцарії, 
Німеччини, Данії, Нідер-
ландів, Великої Британії та 
ін. Це було досить захопли-
во, адже кожен з них дав 
мені уявлення про їх рідну 
країну.
Під час другого стажу-
вання я працювала флорис-
том у магазині квітів. Саме 
там я отримала навички 
працювати у творчій галузі: 
складала букети, створю-
Закордонна практика 
стала вже звичним 
явищем для студентів 
нашого університету. 
Кожного року бажаючі 
можуть пройти 
практичну підготовку 
та ознайомитися з 
сільгоспвиробництвом у 
провідних країнах світу. 
Ось що розповідають 
ті, хто побував  на такій 
практиці.
знайшов нових друзів, 
розширив свої ціннісні орі-
єнтири. Тому раджу всім, 
хто бажає вивчати мови та 
дивитися світ не зволікати, 
адже університет дає дій-
сно прекрасну нагоду реа-
лізувати себе та навчитися 
чомусь корисному».
вала композиції. Третє 
стажування проходило у 
ресторані техасько-мекси-
канської кухні у м. Монт-
люсоні, де я працювала 
барменом.
Під час трьох моїх ста-
жувань я побачила багато 
дивовижних місць Фран-
ції, побувала у старовин-
них замках і фортецях, 
підіймалася у гори, на-
солоджувалась виглядом 
вулканів, куштувала ве-
лику кількість різних делі-
катесів та звичайних страв 
французької, китайської, 
польської та інших кухонь. 
Це було справді захоплюю-
че. Тепер я з гордістю можу 
сказати, що в мене є друга 
родина у Франції та багато 
друзів, які з радістю мене 
приймуть та підтримають.
Вікторія Агамірова, майбутній маркетолог, прак-
тика у Франції (FEFU), 2014-2015 рр.:
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я 6 днів на тиждень. Якщо 
казати загалом, то практи-
ка у Німеччині дала мені 
великий багаж знань та 
навичок, які я використаю 
у майбутньому.
- Я проходив закордону 
практику у Німеччині про-
тягом чотирьох місяців. По 
приїзду до Берліну для нас 
провели цікаву екскурсію. 
У школі тваринництва 
«Дойла» наступного дня 
почався семінар, після яко-
го нам вручили план про-
ведення уроків у школі. Я 
кормив щойно народжених 
телят молозивом та при-
палював роги вже більш-
менш дорослим телятам, 
кастрував поросят. Я був 
присутній на семінарах, 
присвячених економіці 
Німеччини, проблемам у 
аграрному комплексі, но-
вим напрямкам у розвитку 
сільського господарства.  
Практику я проходив 
на сімейному підприєм-
стві. Мого шефа звуть Ген-
ріх Хюппе. Його родина 
ставилися до мене, як до 
члена сім’ї. Генріх займа-
ється рослинництвом і 
свинарством. Він також 
має два вітряки та біога-
зову установку. Працював 
Дізнайтеся більше про можливості 
проходження стажування у відділі 
міжнародних зв’язків та слідкуйте 
за цікавими новинами на сайті 
міжнародних зв’язків ТДАТУ
- Практику я проходив 
в кантоні Argau, Leuggern 
Bei. Schlatt, на підприємстві 
Пауля Крамера. Пауль за-
ймається плодівництвом, 
має близько 30 га корисної 
площі, де вирощує 10 га 
черешні, 15 га сливи і 5 га 
яблунь. Ставлення з боку 
родини було дуже дружнім, 
ми проводили багато часу 
разом, тим не менш, не ви-
стачало української гостин-
ності та хлібосольності.
Графік роботи був на-
пружений: працювати у 
саду було нелегко, робочий 
день тривав від 10 до 12 
годин. Після роботи я та 
робітники з сусідніх дер-
жав багато спілкувалися. 
Також я побував у Берні, 
Цюріху і інших великих 
туристичних містах. Крім 
екскурсії, організованої 
фірмою «Agroimpuls», Па-
уль двічі влаштовував для 
нас екскурсію у гори до 
Шафхаузен, Аарешлухт і 
Хаметшвандліфт.
Практика була плід-
ною, збагатила мої знання 
за фахом, я покращив 
рівень володіння німець-
кою, здобув нових дру-
зів з різних держав. Тож 
мої основні враження від 
практики незабутні!
Євген Крикницький, Швейцарія, 2011 р.:
Андрій Риженков, майбутній інженер-механік, 
практика НКС, 2011 р.:
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У ТДАТУ пройшов турнір з баскетболу
18 жовтня у ТДАТУ на базі кафедри фізвиховання і 
спорту відбувся турнір з баскетболу. Найкращі команди 
Мелітополя зустрілися, щоб довести свою перевагу у май-
стерності та вдачі. 
Змагання пройшли на дуже високому рівні. Місця 
розподілилися наступним чином: команда «ТДАТУ-1» – І 
місце, команда «випускників ТДАТУ» – ІІ місце, команда 
«ТДАТУ-2» – ІІІ місце.
Нагородження команд проводили ректор ТДАТУ д.т.н., 
професор В. М. Кюрчев, перший проректор О. Г. Скляр, 
голова профспілкового комітету М. В. Андрущенко та завід-
увач кафедри фізвиховання і спорту А. В. Рибницький. Всі 
команди були нагороджені дипломами, солодкими призами, 
а команда-переможець отримала новий баскетбольний м’яч.
В. В. АРТЕМЕНКО, голова СК ТДАТУ.
Механіки  – переможці  
чемпіонату з боулінгу
15 жовтня відбувся чемпіонат з боулінгу «Студент». 
Найпалкіші любителі цього виду спорту зійшлися у 
боротьбі за право володіти кубком.
Організатором турніру був студком ТДАТУ. За пере-
могу змагалися представники усіх п’яти факультетів. 
Всі команди складалися з трьох гравців, які були на-
лаштовані виключно на перемогу. Тому гра виявилася 
вражаючою, незабутньою і повної позитивних емоцій.
Третє місце посіла команда «Общага № 3» енергетич-
ного факультету (Марк Бузник, Ілля Пресняков і Кос-
тянтин Кондратенко). Друге місце - у команди факуль-
тету ІКТ«Божевільні кулі» (Віктор Ніколаєнко, Дмитро 
Степанов та Микита Сич). Перше місце у МТФ (Яков 
Шкурко, Максим Помбухчій, Олександр Тіхонський). 
Команди отримали медалі та подяки. Переможцям вру-
чили подарунковий сертифікат на гру в боулінг-центрі.
Ганна ЄВТУШЕНКО, 
 студрада університету.
Наші гирьовики знову з медалями!
3 жовтня на базі кафедри фізвиховання і спорту відбувся 
обласний турнір з гирьового спорту на Кубок Преподобного 
Іллі Печерського (Муромця). В турнірі взяли участь 6 
найсильніших команд із Запорізької області. Збірна 
Мелітополя, яка була представлена переважно студентами 
ТДАТУ, зайняла почесне І місце.
На змаганнях були показані дуже високі результати. 
Так, у ваговій категорії до 60 кг не було рівних чемпіону 
світу серед юніорів Івану Кубраку, студенту МТФ, який в 
підсумку посів І місце. Ще два студенти-механіки стали 
володарями золотих медалей у своїх вагових категоріях: 
Валентин Олійник – 80 кг і Павло Маранді – 90 кг. Студент 
МТФ Роман Конюхов посів ІІ місце в категорії 90 кг. Призе-
рами змагань також стали студенти факультету ІКТ Віктор 
Гончаров – ІІ місце у вазі 65 кг і Андрій Слєпов – ІІ місце в 
категорії 80 кг. Всі чемпіони та призери були нагороджені 
медалями та грамотами.
Підготував команду викладач кафедри фізичного вихо-
вання і спорту, заслужений тренер України, майстер спорту 
міжнародного класу С. І. Кубрак. 
Щиро вітаємо наших переможців із вагомими досягнен-
нями та бажаємо підкорення нових вершин!
В. В. АРТЕМЕНКО, голова СК ТДАТУ.
Товариський матч  
між гуртожитками
8 жовтня для студради гуртожитку № 3 став 
найспортивнішим днем. Розпочався він з гри у 
волейбол з викладачами школи-інтернату № 2. 
Потім студенти зіграли в футбол з вихованцями 
інтернату, на жаль, програвши їм із рахунком 8:9.
Потім на стадіоні «Спартак» відбувся товарись-
кий футбольний матч між студентами гуртожитків 
№ 3 ТДАТУ (команда «Кристал») та № 2 МДПУ (ко-
манда «Альянс»). «Кристал»переміг з рахунком 2:1.
Студенти гуртожитку №3 висловлюють подяку 
коменданту О. В. Пільгую, голові профкому уні-
верситету М. В. Андрущенку, заступникам деканів 
з ВР факультетів АТЕ, ІКТ та ЕнФ за допомогу в 
організації даного заходу.
Іван БІЛОУС, 
голова студради гуртожитку № 3.
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«Нові імена – 2015»:  
сяйво талантів ТДАТУ
оригінальний жанр:
ІІІ місце – Валентина 
Ольшанська та Руслан Фу-
гов (факультет АТЕ);
оригінальний жанр (ав-
торське виконання):
І  м і с ц е  –  Д м и т р о 
Кас’яненко (факультет ІКТ).
«Гран-прі» отримав Ар-
тем Черкашин (факультет 
ІКТ). Приз «глядацьких 
симпатій» отримав Сергій 
Аксьонов (ФЕБ).
Вітаємо усіх переможців 
та дякуємо за прекрасні 
емоції!
Н. І. ЛИСЕНКО, завідувач 
культмасового відділу ЦКІД. 
Фото Ганни БОВКУН.
(факультет ІКТ);
ІІІ місце – Дар’я Ліснича 
(МТФ);
у номінації образотворче 
мистецтво:
І місце – Ірина Вовк 
(ФЕБ);
у номінації художнє чи-
тання:
І місце – Наталя Івова, 
Алія Айбетова (факультет 
АТЕ) та Сергій Аксьонов 
(ФЕБ);
ІІ місце – Сергій Арте-
менко, Сергій Мохунов (фа-
культет ІКТ) та Анастасія 
Фірунова (ФЕБ);
ІІІ місце – Ельвіна Осма-
нова (факультет АТЕ);
у номінації вокал:
І місце – Катерина Коліс-
ниченко, Дмитро Пузанов 
(факультет АТЕ) та Вадим 
Федькін (ЕнФ);
ІІ місце – Анастасія 
Скляренко та Сергій Алек-
сєєв (факультет АТЕ);
ІІІ місце – Віталій Рогож-
кін (ЕнФ);
у номінації музичення:
І місце – Валентина Мі-
куляк (факультет АТЕ);
ІІ місце – Назар Ткачук 
(ФЕБ);
у номінації хореографія:
І місце – Роман Дєдушев 
(факультет ІКТ);
ІІ місце – Ганна Гешева 
19 жовтня в Центрі культури 
та дозвілля ТДАТУ пройшов 
щорічний конкурс талантів 
серед студентської молоді 
«Нові імена». У конкурсі 
взяли участь 25 студентів 
зі всіх факультетів 
університету. 
Журі відмітили, що біль-
шість талановитої молоді 
було зосереджено на факуль-
тетах ІКТ та АТЕ. Студенти 
брали участь у номінаціях: 
вокал, хореографія, худож-
нє читання, оригінальний 
жанр, авторське виконання, 
образотворче мистецтво, 
музичення і «Глядацькі 
симпатії». Головний приз – 
«Гран-прі».
Усі художні номери оці-
нювало журі в такому скла-
ді:
Олександра Козинець 
- голова журі, художній ке-
рівник ЦКІД; 
Ірина Лук’яненко - член 
журі, хореограф;
Олександр Валуйський 
- член журі, акомпаніатор; 
Родіон Лисенко – член 
журі, учасник студії «СМС».
За підсумками конкурсу 
переможцями стали:
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З Днем працівників  
сільського господарства!
Агропромисловий комплекс України зазнає ряд позитивних 
перетворень, стаючи все більш потужним і прогресивним. Осво-
юються нові посівні площі, збільшується врожайність, впроваджу-
ються інноваційні технології, створюються унікальні підприємства 
та комплекси. Дякуючи  сумлінної праці керівників і фахівців 
агрохолдингів, сільгосппідприємств, вчених-аграріїв, працівників 
харчової та переробної індустрії, педагогів аграрних університетів 
виховується любов до рідної землі, сільське господарство України 
набирає більших обертів і міцніє з кожним днем. 
Зараз нелегкий час для всіх. Більшість полів Донеччини і 
Луганщини засипано снарядами та мінами. Але віра у світле 
майбутнє надає сили і ми знаємо, що перемога близька і вона 
буде за нами. Скоро заколосяться лани по всій території неньки-
України. 
Вітаємо всіх зі 
святом працівників 
сільського госпо-
дарства та бажаємо 
доброго здоров’я, 
благополуччя, но-
вих в ідкритт ів  і 
професійних звер-
шень!
З професійним святом привітали 
викладачів ТДАТУ
2 жовтня, напередодні Дня працівників освіти, студенти 
університету подарували своїм улюбленим викладачам 
яскраві враження.
Свято почалось з теплих слів голови студентської ради 
університету Ірини Жмак, яка привітала викладачів та 
всіх співробітників університету зі святом, подякувавши за 
їх працю, терпіння, величезний талант донесення знань та 
мудрості молодому поколінню.
До незвичайного подарунку у вигляді танцювального 
святкового флешмобу студенти всіх факультетів університе-
ту додали усім викладачам та співробітникам університету 
неймовірні емоції, яскраві враження, а після танцю вручили 
учасникам свята кольорові повітряні кульки.
Студентська рада вітає всіх викладачів з професійним 
святом та бажає міцного здоров’я, злагоди, постійного про-
цвітання та творчих успіхів!
Ганна ЄВТУШЕНКО, 
інформаційний сектор студради ТДАТУ.
День кар’єри «Profi Day»  
для студентської молоді
3 жовтня у м. Запоріжжі проходив всеукраїнський проект «ДЕНЬ 
КАР’ЄРИ «PROFІ DAY», який відвідав дружній колектив студентського 
профбюро ТДАТУ.
На Дні кар’єри учасники заходу взяли участь у спеціалізованих 
тренінгах, майстер-класах на актуальні теми від декількох спікерів, 
воркшопах, індивідуальних кар’єрних консультаціях, професійному 
тестуванні та зустрілися з потенційними роботодавцями. Також усі 
бажаючі мали змогу пройти співбесіду та отримати роботу.
ЗІ СВЯТОМ!
«Відчуй серцем. Допоможи Героям!»
Кафедра іноземних мов оголошує загальноуніверситет-
ську акцію «Відчуй серцем. Допоможи Героям!». Звертаємося 
до всіх студентів, викладачів та працівників університету з 
проханням приносити чоловічі теплі речі, протизастудні та 
противірусні препарати, засоби гігієни, а також свої листи 
та поробки для українських військових, які беруть участь 
в АТО.
Ваша допомога дасть їм сили триматися і знати, що за 
їхніми спинами не зграя збайдужілих людей, а український 
народ, який любить, хвилюється, чекає на своїх захисників 
і підтримує усім серцем і душею.
УВАГА! АКЦІЯ!
